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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan 
metode pembelajaran kooperatif  tipe jigsaw terhadap hasil belajar pada mata 
pelajaran ekonomi. 
Jenis penelitian adalah pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 
Karangpandan tahun pelajaran 2010/2011 yang berjumlah 143 siswa. Sampel 
dalam penelitian adalah 2 kelas yaitu kelas XI IPS 4 sebagai kelas eksperimen 
yang berjumlah 34 siswa dan kelas XI IPS 2 sebagai kelas kontrol yang berjumlah 
33 siswa yang diambil dengan teknik cluster random sampling. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan metode tes dan dokumentasi. Variabel 
yang diteliti adalah hasil belajar. Metode tes sebelumnya telah diuji cobakan 
dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah uji Z. 
Hasil penelitian diperoleh rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw sebesar 6,9, sedangkan siswa yang diajar 
menggunakan metode pembelajaran konvensional sebesar 5,2 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa metode pembelajaran kooperatif jigsaw lebih baik dari pada 
metode konvensional. Hasil uji diperoleh Zhitung sebesar 6,84 > Z0,05 (1.64) yang 
berarti Ho ditolak. Dengan penolakan Ho ini menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan hasil belajar dengan menggunakan metode 





Kata kunci : metode Kooperatif Jigsaw, metode Konvensional, hasil belajar. 
 
 
 
